






















































時間的な性格 代表者 議論の対象 基準











































































distinction between verbs in dynamic use（as with WRITE） and stative use（as with KNOW） is a 
fundamental one in English grammar …」（Quirk、 et al. 1972）と言われている。一般的に、英語
動詞は進行形（progressive）の有無に基づいて、「出来事」を表すもの（drink、 eat、 learn、 listen

















































性質を持つ。以下、Quirk、 et al. （1972）を取り上げて簡単に見てみる。
　Quirk、 et al. （1972） では、英語の述語を大きくDYNAMIC とSTATIVEに分けている。この観
点から、動詞述語、名詞述語と形容詞述語の性質や三者の関係について次のように述べている。
　 ……Broadly speaking, nouns can be characterized natural as ‘stative’ in that they refer to entities that 
are regarded as stable, whether these are concrete （physical） like house, table, paper, or abstract （of 
the mind） like hope, botany, length. At the opposite pole, verbs can be equally naturally characterized as 
‘dynamic’：they are fitted （by their capacity to show tense and aspect ,for example） to indicate action, 
activity, and temporary or changing conditions……. But we saw in 2.6 that there were some verbs such 
as know which could not normally be used with the progressive （*he is knowing）: that is which could 
not be seen as referring to something that was in progress. Verbs so used we called ‘stative’, and they 
should be seen as exceptions within the class of verbs. There are exceptions in the other direction 








minute and a nuisance the next. The situation is similar when we turn to the remaining open word-
class, adjectives. Although they are predominantly stative （tall, red, old）, some adjectives can resemble 
verbs in referring on occasion to transitory conditions of behaviour or activity such as naughty or 









　a.John was carefully searching the room.
　b.He’s being careful.
　c.John knew the answer.








　tall， red， old， hungry， angry， sick， awake， drunk， ill， etc.　
　【STATIVE　NOUNS】
　house， table， paper， hope， botany， length， etc.
　【STATIVE VERBS】
　①VERBS OF INERT PERCEPTION AND COGNITION: 
　 abhor， adore， astonish， believe， desire， detest， dislike， doubt， feel， forgive， guess， hate， hear， 
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imagine， impress， intend， know， like， love， mean， mind， perceive， please， prefer， presuppose， 
realize， recall， recognize， regard， remember， satisfy， see， smell， suppose， taste， think， understand， 
want， wish， etc.
　②RELATIONAL VERBS: 
　 apply to （everyone）， be， belong to， concern， consist of， contain， cost， depend on deserve， 
equal， fit， have， include， involve， lack， matter， need， owe， own， possess， remain（a 
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